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F U E éste  el segundo de los g ran d es ce rtám en es  ce leb rados p o r  el In s titu to  de C u ltu ra  H isp án ica  desde su fundación . Investigadores y p ro feso res  de to d a  H isp an o am érica , 
bajo  la  p re s id en c ia  del ilu s tre  d ire c to r  de la  B ib lio teca  N acional 
de  L im a, p ro fe so r C ris tó b a l de L osada y P uga , re u n ié ro n se  
en  M ad rid , en  la  segunda q u in cen a  de O c tu b re  del 49, p a ra  
p ro c u ra r  in te rc a m b ia r  los d ife ren tes  p u n to s  de v ista , c o o rd in a r 
sus ac tiv id ad es y p ro ced e r a e n c o n tra r  u n  cauce de acción  
com ún .
M ás de tre sc ie n ta s  p onenc ias fu e ro n  p re sen tad as  a  d iscu ­
sión  y sucesivam en te  fu ero n  tam izad as  a  tra v é s  de cinco C o­
m isiones especiales.
S i la  C om isión  P re s id en c ia l se ocupó del aspec to  fo rm a tiv o  
del C ongreso , tra ta n d o  de b u sca r las ra íces fu n d am en ta le s  
del m o v im ien to  que se in ic iab a , el re s to  de las C om isiones 
a ten d ió ' a  e s tu d ia r  los d is tin to s  p ro b lem as de la  enseñanza  
p r im a r ia , secu n d a ria  y su p e rio r  en  todos los pa íses de lengua 
caste llan a  y p o rtuguesa .
Se abogó p o r u n a  o rien tac ió n  ed u ca tiv a  in te g ra l, p o r  una  
base re lig io sa  de to d a  fo rm ac ió n , p o r  u n a  a rm o n iz a c ió n  de 
los in te reses in a lien ab les  de la  fa m ilia  y de la  Ig lesia  ca tó lica  
con los del E stado . F u é  m u y  g ra to  c o m p ro b a r  cóm o, p o r 
en c im a  de los m a tices  y d ife ren c ias  q u e  a  cada  país  p u ed an  
se p a ra r , ex iste  u n  m odo de p e n sa r y de se r ib e ro a m e rica n o , 
re su lta n te  de la  fu sión  de e lem entos e sp iritu a le s  h ispano-lu sos 
con o tro s  que son p ro p io s  de los pueblos de la  A m érica  españo la  
y lu s itan a . Se llegó a  c o n c re ta r  que este sen tido  ib e ro am erican o  
se c a ra c te r iz a  p o r  el respe to  a  la  d ig n id ad  h u m a n a , a  los valores 
in d ig en is ta s  m an ten id o s  y defendidos p o r  E sp añ a  y P o rtu g a l 
y a  1® l ib e r ta d  de los pueblos, p o r  la  in te rp re ta c ió n  re lig iosa  
y m il i ta r  de la  v id a  a l se rv ic io  de un  d estino  p ro v id en c ia l de 
re c to r ía  y salvación .
C on ob jeto  de d a r  e fec tiv idad  y co n tin u id ad  a  los acuerdos 
del C ongreso , la  C om isió n  de aspectos reso lu tivos p ropuso , 
y se acep tó , la  c reac ió n  de u n a  O ficina C en tra l de E ducación  
Ib e ro a m e rica n a , con sede en  M ad rid , y que ex tien d a  sus a c ti­
v idades a  todos los países de e s tirp e  españo la  y p o rtu g u esa . 
S e rá  m isió n  de e s ta  O ficina C e n tra l m a n te n e r  u n  serv ic io  
in fo rm a tiv o  so b re  el d e sa rro llo  de la  educación  en  cada  uno 
de los países de la  c o m u n id ad  ib e ro a m e rica n a , o r ie n ta r  y 
a se so ra r  a  los o rg an ism o s in te resad o s en  las cuestiones cu l­
tu ra le s  y educa tivas, fo m e n ta r  el in te rc a m b io  cu ltu ra l, ase­
s o ra r  so b re  c o n tra ta c ió n  de p ro feso res y concesión  de becas, 
co n v a lidac ión  de títu lo s  y d ifu n d ir  p e rió d icam en te  e n tre  todos 
sus m ie m b ro s  las ex p erien c ias  lo g rad as  en  cad a  país.
Cada país tendrá una Oficina o A sociación de Educación  
Iberoam ericana que deberá m antener relaciones constantes 
con la O ficina Central.
E stas  y o tra s  m u ch as  cuestiones fu e ro n  a b o rd a d a s  en  esta  
p r im e ra  e im p o r ta n te  reu n ió n  de M ad rid  de los educadores 
h ispán icos. T odo fu é  d iálogo  vivo y afanoso  deseo de logros 
positivos. L a  validez de los títu lo s  u n iv e rs ita r io s  en  todos los 
pa íses de  la  co m u n id ad  h isp án ica  susc itó  u n a  ad h esió n  g enera l 
y  puede co n sid e ra rse  com o uno  de los tem as  tra ta d o s  de m ay o r 
tra scen d en c ia . D espués, el sen tido  educativo  que  h ay  que d a r  a  
tod as n u e s tra s  U n iversid ad es. No b a s ta  in s tru ir ,  se hace  in d is ­
p ensab le  ta m b ié n  ed u ca r. Es p rec iso  c re a r  in s titu c io n es  que 
re sp o n d an  a  es ta  nueva o r ien tac ió n . Los Colegios M ayores 
E spañoles, t ra s u n to  de o tra s  in s titu c io n es  s im ila re s  que  en  
o tra  edad  ex is tie ro n , ta n to  en  E u ro p a  com o en  A m érica , o frecen  
u n a  b u en a  fó rm u la  d ig n a  de  a d o p ta r .
Y no  e ra  sólo la  in s is ten te  le c tu ra  de po n en c ias  lo que  acu ­
c iab a  el á n im o  de la  espesa m u c h e d u m b re  de a sam b le ís ta s . 
E n tre  re u n ió n  y  re u n ió n  de C om isiones y P lenos, se  h ic ie ro n  
v is ita s  a  cen tro s  educativos de todos los g rados, a  la s  F acu l­
tad es  de la  C iu d ad  U n iv e rs ita r ia , a  los C olegios M ayores, 
a  los la b o ra to rio s  del Consejo S u p e rio r  de Investigaciones C ien ­
tíficas, a l In s ti tu to  m odelo  « R a m iro  de M aeztu» de enseñanza  
secu n d aria , a  to d as la s  in stitu c io n es, en  fin , q u e  te n ía n  algo 
a le c c io n ad o r que  m o s tra r .
U n  h ito  a  m a rc a r  en  las re lac io n es h isp a n o a m e ric an a s  ha  
s ido  este  C ongreso . C om o tra su n to  del m ism o , ya e s tá  im p reso  
u n  p r im e r  B o le tín  de In fo rm a c ió n  de E d u cac ió n , ó rgano  de 
en lace de las  O ficinas q u e  se v an  c reando , y en  el año  p ró x im o , 
R ío  de Ja n e iro  e sp e ra  a  los a sam b le ís ta s  p a ra  re e m p re n d e r  el 
t ra b a jo  y  r e a b r i r  las sesiones de  u n a  so lem n e  y, esp e ram o s, 
f ru c tífe ra  segunda A sam blea .
Los congresistas rindieron fervoroso y entusiasta homenaje a la reina Isabel la 
Católica, al pie del monumento elevado a su memoria por la villa de Madrid.
Visita a uno de los numerosos edificios de la Ciudad Universitaria de Madrid.
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